






















　 講 演 会 は Bernadette S. Hieida 氏（ Assistant Professorial Lecturer 2, 
International Studies Department, De La Salle University － Manila ）、
Neancharoensuk Suneerat 氏 （ Associate Professor, Japanese Section, 
Faculty of Liberal Arts, Thammasat University）を講師に迎え、現地の日本
語教育および日本留学について学ぶ機会を得た。
　参加者は学内の教職員をはじめ、学生、学外の方々で、シンポジウムが 48 名、
講演会が 11 名の参加があった。ご登壇くださった皆様、またご参加くださった
皆様に厚くお礼申し上げたい。また、海外からの講演者をお招きするにあたり、
ご協力いただいた国際交流基金日本語国際センター砂川裕一先生、今井理恵先生
2　はじめに
にも感謝申し上げる。最後に、企画・準備段階か ら本報告書をまとめるまでご
尽力くださった日本語教育センターの皆様に心から 感謝の意を表したい。
　日本語教育センター長／異文化コミュニケーション学部教授
丸山 千歌
